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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan pendidikan 
karakter dalam pembelajaran IPS, (2) faktor pendukung dalam melaksanakan 
pendidikan karakter pada pembelajaran IPS, dan (3) kendala yang dihadapi guru 
dalam melaksanakan pendidikan karakter pada pembelajaran IPS di SMP IT Abu 
Bakar Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan 
kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, guru IPS, guru BK, dan 
siswa SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Data hasil penelitian diperoleh dengan 
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang 
digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu teknik triangulasi data sumber. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pendidikan 
karakter dalam pembelajaran IPS di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta diawali 
dengan menyusun perencanaan pembelajaran berupa silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mencantumkan nilai-nilai karakter. Nilai 
karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran merupakan nilai karakter yang 
dikembangkan oleh puskur dan 10 muwashaffat yang disusun oleh sekolah. Untuk 
memunculkan nilai karakter tersebut, guru menggunakan metode pembelajaran 
ceramah dan diskusi. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran IPS mengacu pada 
tiga pilar pendidikan karakter yang meliputi moral knowing, moral feeling, dan 
moral doing. (2) Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan karakter dalam 
pembelajaran IPS meliputi: muatan materi IPS yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari; kurikulum SMP IT Abu Bakar yang memiliki ciri khas Islam terpadu; 
lingkungan sekolah yang mendukung; dan adanya pelatihan pembuatan RPP dan 
silabus berkarakter dari dinas. (3) kendala pelaksanaan pendidikan karakter dalam 
pembelajaran IPS meliputi faktor fisik berupa belum adanya laboratorium IPS, 
dan non fisik yang berupa muatan materi IPS yang terlalu banyak; jumlah jam 
belajar siswa dan julmah mata pelajaran yang banyak; keterbatasan guru dalam 
mengarahkan dan memantau perkembangan siswa; dan pengawasan siswa di 
rumah yang kurang sinkron dengan sekolah. 
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